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Krzysztof Jarosz
O geometrach i nawigatorach czyli
dylematy transkultury w ˧yciu
literackim wspó͓czesnego Quebecu 
Pod koniec XV wieku Hiszpanie odkrywają AmerykĊ ĝrodkową a po-
tem Poáudniową. W Ğlad za nimi okrĊty portugalskie docierają do Brazylii. 
W 1534 Jacques Cartier, francuski Īeglarz w sáuĪbie Franciszka I, penetruje 
wybrzeĪa Rzeki ĝwiĊtego WawrzyĔca. Francuzi dáugo nie mogą siĊ zdecydo-
waü, co począü z nowo odkrytymi lesistymi terenami. Cartier, nieco zraĪony 
niegoĞcinnoĞcią Labradoru, który w swej relacji nazywa ziemią, którą Bóg 
daá Kainowi, Īeby uzasadniü zasadnoĞü wyprawy przywozi stamtąd piryty, 
które niesáusznie bierze za záoto i okruchy kwarcu, które uznaá za diamenty. 
Do tej pory we Francji funkcjonuje powiedzenie „faászywe jak kanadyjskie 
diamenty”. Dopiero kilkadziesiąt lat póĨniej, w 1608, Samuel de Champlain 
zakáada pierwszy fort tam, gdzie dzisiaj znajduje siĊ miasto Québec, stolica 
prowincji o tej samej nazwie. Wąską struĪką na niegoĞcinną ziemiĊ zaczynają 
napáywaü osadnicy. W drugiej poáowie XVIII wieku bĊdzie ich okoáo 65 ty-
siĊcy wobec póátora miliona angielskich osadników w Nowej Anglii. Jedy-
nym poĪądanym towarem kanadyjskim są wówczas futra, po które wyciąga 
rĊkĊ angielska Kompania Zatoki Hudsona, skutecznie obchodząc olbrzymie, 
symbolicznie jedynie naleĪące do Burbonów, terytoria Nowej Francji, teore-
tycznie obejmujące obszar od Zatoki Hudsona po ujĞcie Missisipi. 
Wobec miaĪdĪącej przewagi potencjaáu angielskiego w Ameryce Póá-
nocnej pokonanie Francuzów jest tylko kwestią czasu. W 1759 przegrywają 
bitwĊ na Polach Abrahama. Miasto Québec poddaje siĊ Anglikom. W 1763 
Ludwik XV zrzeka siĊ Nowej Francji, oddając kilkadziesiąt tysiĊcy swych 
poddanych pod wáadzĊ korony angielskiej. WiĊkszoĞü elit odpáywa do Fran-
cji, pozostawiając na pastwĊ zwyciĊzców sáabo wyksztaáconych osadników, 
garstkĊ ksiĊĪy, notariuszy i panów feudalnych. Ich anglicyzacja wydaje siĊ 
nieunikniona, na razie jednak Anglicy nie mają wyraĨnej koncepcji zagospo-
darowania nowego nabytku. Wkrótce potem wybucha zwyciĊska rewolucja 
amerykaĔska i okazuje siĊ, Īe to, co pozostaáo z Brytyjskiej Ameryki Póá-
nocnej, to prawie wyáącznie brytyjski garnizon, kilka tysiĊcy rojalistów, któ-
rzy uszli ze zbuntowanych kolonii Nowej Anglii i trochĊ kupców otoczonych 
francuskojĊzycznym Īywioáem, co zmusza Anglików do polityki koncylia-
cyjnej wobec franko-kanadyjskich osadników. Naprzeciw wáadzom kolonial-
nym wychodzi katolicki kler, który w zamian za wiernoĞü protestanckiemu 
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monarsze uzyskuje gwarancje religijne i jĊzykowe, a takĪe faktycznego nie-
mieszania siĊ Anglików w wewnĊtrzne sprawy tej spoáecznoĞci. Zaczyna siĊ 
dwustuletni okres zamkniĊcia Franko-Kanadyjczyków w etnicznym, jĊzyko-
wym i katolickim getcie, co – pomimo narastającej w ciągu XIX i XX wie-
ku liczebnej przewagi Īywioáu anglojĊzycznego – zapewnia przetrwanie 
jĊzyka i toĪsamoĞci narodowej francuskojĊzycznych osadników. Stáumienie 
w 1837–1838 przez Brytyjczyków jedynego zrywu niepodlegáoĞciowego ka-
nadyjskich frankofonów, kierowanego przez republikaĔskich liberaáów, roz-
poczyna okres niepodzielnych odtąd rządów kleru, który opanowuje sektory 
stanowiące w dzisiejszych nowoczesnych spoáeczeĔstwach europejskich do-
menĊ paĔstwa: szkolnictwo, opiekĊ spoáeczną i sáuĪbĊ zdrowia. W dziedzinie 
ideologicznej katolicki kler wprowadza ideĊ eschatologicznej kompensacji, 
zwanej czasem mesjanizmem. Ich ideologiĊ, stojącą w oczywistej sprzeczno-
Ğci z proklamowaną i uprawianą przez duchowieĔstwo katolickie lojalnoĞcią 
wobec protestanckich zwyciĊzców, moĪna streĞciü jak nastĊpuje: Anglicy nad 
nami panują, ale to my jesteĞmy wyznawcami prawdziwej wiary. Cierpimy, 
bo wykorzystują nas ekonomicznie, ale jeĞli bĊdzie nas wystarczająco duĪo, 
to do nas ¿ zycznie, doczeĞnie, bĊdzie naleĪaáa ta ziemia, którą uprawiamy, 
a po Ğmierci to my a nie nasi protestanccy panowie, dostąpimy zbawienia. Na-
szą misją jest wiĊc ¿ zyczne trwanie w Nowym ĝwiecie wiernego prawdziwej 
religii Īywioáu katolickiego. 
Literatura rozwija siĊ sáabo, jest wtórna wobec XIX-wiecznych szkóá 
francuskich, a jej ideolodzy, jak ksiądz Casgrain, nadają jej charakter etnicz-
no-religijny. Pomimo póĨniejszej industrializacji i masowej emigracji Fran-
ko-Kanadyjczyków do Stanów Zjednoczonych, stan ten trwa do początku 
lat 1960, gdy wáadzĊ w prowincji przejmują liberaáowie dokonujący zmian 
znanych pod nazwą Spokojnej Rewolucji, która oznacza nacjonalizacjĊ za psi 
grosz eksploatowanych dotąd przez kompanie amerykaĔskie naturalnych bo-
gactw prowincji, a takĪe laicyzacjĊ szkolnictwa i sáuĪby zdrowia. Ni stąd, ni 
zowąd liczba duchownych dramatycznie maleje, spoáeczeĔstwo zaĞ masowo 
siĊ dechrystianizuje. W Ğrodowiskach máodej inteligencji zachowawczy do-
tąd i religijny nacjonalizm franko-kanadyjski ustĊpuje miejsca ideologii wy-
zwoleĔczej, retorycznie nawiązującej do zachodzących wówczas procesów 
dekolonizacyjnych w Afryce i Azji1. Celem staje siĊ uzyskanie przez prowin-
cjĊ suwerennoĞci. Projekt ten upada w dwóch referendach: w 1980 i w 1995. 
Literatura quebecka zrazu wiernie sekunduje temu politycznemu projektowi. 
W latach 1960 nastĊpuje istna eksplozja literacka: pojawiają siĊ pisarze tacy 
jak Hubert Aquin, Réjean Ducharme, Gaston Miron, Anne Hébert, Jacques 
Ferron, Michel Tremblay, Jacques Godbout, których twórczoĞü do tej pory nie 
straciáa na wartoĞci estetycznej. W latach 1970 pojawia siĊ fala wojującego 
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feminizmu, ale juĪ od lat 1980 zaczyna siĊ faza odpolitycznienia, intymizmu, 
auto¿ kcji i atomizacji literatury, związana zapewne ze wzrostem zamoĪno-
Ğci spoáeczeĔstwa quebeckiego. Jak trafnie tĊ ewolucjĊ podsumowaá Jacques 
Godbout, dawne spoáeczeĔstwo obywateli przeksztaáciáo siĊ w spoáecznoĞü 
konsumentów. 
W miĊdzyczasie, od lat 1970, do Quebecu napáywa coraz wiĊcej imigran-
tów, którzy zmieniają demogra¿ czny skáad prowincji. Dawniejszy podziaá 
na „Anglików” i „Franko-Kanadyjczyków” zaczyna traciü na waĪnoĞci. Na-
brzmiewa natomiast problem coraz bardziej liczebnych mniejszoĞci „widocz-
nych” z Azji, Ameryki àaciĔskiej czy Afryki. O ile po II wojnie Ğwiatowej 
piszący po francusku imigranci w duĪym stopniu dostosowywali siĊ do tra-
dycji spoáeczeĔstwa franko-kanadyjskiego (od poáowy lat 1960 zwącym siĊ 
quebeckim), to w latach 1980 pojawia siĊ kilka nazwisk, które przyümiewa-
ją dotychczasowe miejscowe sáawy. Ponadto nowo przybyli akcentują swoją 
odrĊbnoĞü nawet nie próbując siĊ asymilowaü. Są to pisarze haitaĔscy, jak 
Dany Laferrière, debiutujący w 1985 powieĞcią Jak bez wysiáku kochaü siĊ 
z Murzynem, opisującą przygody dwóch czarnoskórych podrywaczy cieszą-
cych siĊ niebywaáym powodzeniem wĞród biaáych montrealskich studentek, 
w 1983 swą pierwszą powieĞü La Québécoite wydaje Régine Robin, przybyáa 
z Francji potomkini polskich ĩydów, a 50-letni wówczas psycholog i malarz 
brazylijsko-áotewskiego pochodzenia Sergio Kokis rozpoczyna w 1994 swą 
karierĊ pisarską nostalgiczną powieĞcią Le pavillon des miroirs, napisaną 
z perspektywy imigranta niemogącego czy wrĊcz niechcącego wtopiü siĊ 
w spoáeczeĔstwo kraju osiedlenia. Od tej pory pejzaĪ literatury quebeckiej 
znacząco siĊ zmienia. MoĪna byáo nie zauwaĪaü tworzących po angielsku 
w Montrealu pisarzy pochodzenia anglo-kanadyjskiego czy Īydowskiego2, 
którzy na ogóá tworzyli i publikowali w odrĊbnym obiegu, ale utwory fran-
cuskojĊzycznych przybyszów zostają w latach 1980 powszechnie uznane za 
oryginalne, uzyskując wiele prestiĪowych nagród literackich i wyróĪnieĔ, 
a to z kolei przyczyniáo siĊ do zwiĊkszenia ich poczytnoĞci. W Ğrodowiskach 
uniwersyteckich w Quebecu, innych prowincjach Kanady i na Ğwiecie staáy 
siĊ one przedmiotem badaĔ o wiele czĊĞciej niĪ wspóáczesne im utwory pi-
sarzy rdzennie quebeckich. Przyczyniaáo siĊ to z pewnoĞcią do zaistnienia 
pewnego podskórnego napiĊcia. To jednak nie ujawniaáo siĊ nie tylko z powo-
du typowo póánocnoamerykaĔskiej poprawnoĞci politycznej. W imaginarium 
quebeckim począwszy od 1960 dominuje bowiem pojĊcie „kraju niepewne-
go” („pays incertain”), jak nazwaá go Jacques Ferron, kraju niedookreĞlone-
go, bo chociaĪ toĪsamoĞü quebecka ocalaáa z zawieruchy dziejów z powo-
dów, które staraliĞmy siĊ wyĪej skrótowo zasygnalizowaü, to przecieĪ kraj 
ów byá (i w dalszym ciągu jest) tworem o nader nieprecyzyjnych konturach. 
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Aspirując do suwerennoĞci caákowitej lub tylko do daleko posuniĊtej auto-
nomii w ramach federacji kanadyjskiej, pozostaje przecieĪ formalnie jedną 
z prowincji Kanady podlegáą wáadzy Ottawy. Z drugiej jednak strony inte-
lektualiĞci quebeccy są niebywale wyczuleni na zachowanie swej toĪsamo-
Ğci. Przywoáują czasem niebezpieczeĔstwo „luizjanizacji”, czyli faktycznego 
zagubienia francuskoĞci przez cajunów, potomków francuskich osadników 
z Luizjany, XVIII-wiecznej kolonii francuskiej zaáoĪonej u ujĞcia Missisipi, 
którzy funkcjonują na obrzeĪach amerykaĔskiej (tzn. US-maĔskiej) Ğwiado-
moĞci juĪ tylko jako barwny element folklorystyczny. Zdając sobie sprawĊ 
z bezustannego zagroĪenia roztopieniem siĊ w póánocnoamerykaĔskim tyglu 
„anglobalizacji”, intelektualistów i pisarzy quebeckich cechuje nastawienie, 
które Lise Gauvin nazwaáa nadĞwiadomoĞcią jĊzykową („la surconscience 
linguistique”)3. O ile we francuskim, którym posáugują siĊ mieszkaĔcy Fran-
cji, wiele jest anglicyzmów, to w Quebecu troska o nieuleganie wpáywom 
angielszczyzny jest ogromna, co prowadzi w Ğrodowiskach purystycznych 
do wymyĞlania nowych terminów, jak choüby „¿ n de semaine” na okreĞlenie 
wolnego koĔca tygodnia, który Francuz nazwie bez wahania „weekendem”. 
WtargniĊcie na quebecki rynek wydawniczy znakomitych autorów francu-
skojĊzycznych wprawdzie, ale obcego pochodzenia, spowodowaáo wiĊc na-
turalny odruch obronny, który wszelako – jak siĊ rzekáo – nie ujawniaá siĊ na 
páaszczyĨnie dysputy literackiej, ale wrĊcz odwrotnie, wybitni pisarze, na-
ukowcy i eseiĞci jak Pierre Nepveu4, podkreĞlali powinowactwa imaginarium 
przybyszów z niedookreĞlonoĞcią wyobraĪenia ojczyzny cechującą twórczoĞü 
pisarzy rdzennie quebeckich. Lata 1980 to jednak okres jakoĞciowo odmien-
ny od poprzedniego okresu. Wytwarza siĊ wówczas nowy typ ĞwiadomoĞci 
obcokrajowców piszących po francusku w Quebecu. Ich poprzednicy, byü 
moĪe z powodu swojej niewielkiej liczebnoĞci i mniejszego oddziaáywania 
ich dzieá, dopuszczali moĪliwoĞü czĊĞciowej czy wrĊcz daleko posuniĊtej 
asymilacji, jak choüby Jean Basile czy Alice PoznaĔska-Parizeau, Īona pre-
miera Quebecu z okresu drugiego referendum niepodlegáoĞciowego (1995), 
czy wreszcie iracki ĩyd Naïm Kattan. Ich twórczoĞü okreĞla siĊ mianem li-
teratury imigracyjnej. Lata 1980 to natomiast okres literatury migracyjnej, 
jak nazywa ją Pierre Nepveu, czy teĪ transkulturowej, wedle terminologii 
twórców migracyjnych skupionych wokóá zaáoĪonego przez Fulvia CacciĊ 
periodyku Vice versa. Oznacza to nie tylko to, Īe kraj osiedlenia uwaĪają za 
nie swój, ale takĪe i to, Īe ich niewątpliwej nostalgii za (zmitologizowanym, 
gdyĪ czĊsto opuszczonym w dzieciĔstwie) krajem pochodzenia lub przod-
ków nie towarzyszy chĊü powrotu. Są zatem, wedle sformuáowania Sergia 
Kokisa, zawieszeni pomiĊdzy „dwoma brzegami”5. Sam Kokis de¿ niuje siĊ 
jako pisarz jĊzyka francuskiego (choü jak twierdzi mógáby równie dobrze 
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tworzyü po portugalsku, hiszpaĔsku czy angielsku) zamieszkaáy w miejscu, 
którego z reguáy nie nazywa Quebekiem czy Kanadą, kraj osiedlenia jest 
dla niego bowiem nie do koĔca istotny. W jego twórczoĞci rozsiane są teĪ 
aluzje do niezbywalnej innoĞci, jaką protagoniĞci jego powieĞci odczuwają 
wzglĊdem miejscowej ludnoĞci. Podobnie Régine Robin, ĩydówka o polskich 
korzeniach, która dorastaáa we Francji i w wieku dojrzaáym juĪ przeniosáa siĊ 
do Quebecu, stworzyáa w swoich dzieáach Ğwiat tyleĪ swojskiej co kosmopo-
litycznej ĪydowskoĞci, istniejący obok rdzennych mieszkaĔców krajów osie-
dlenia, nie zaĞ z nimi. HaitaĔski uchodĨca Dany Laferrière, który rozpocząá 
karierĊ literacką w Montrealu, mieszka obecnie w Miami i uwaĪa siĊ za pi-
sarza amerykaĔskiego (ale nie US-maĔskiego), nieograniczonego barierami 
narodowych granic. 
Taki byá pejzaĪ literatury quebeckiej w drugiej poáowie lat 1990, gdy 
CRÉLIQ (Centre de recherche en littérature et culture québécoises) Uniwer-
sytetu Montrealskiego, cyklicznie zapraszający luminarzy Ğwiata literackiego 
i kulturalnego do wygáaszania odczytów z cyklu „Conférences Jarislovky”, 
zwanych tak od nazwiska ¿ lantropa, który byá ich inicjatorem, w marcu 1996 
poprosiá o wygáoszenie wykáadu Monique LaRue, której odczyt zatytuáowa-
ny byá „Geometra i nawigator”. Miaáa ona juĪ wówczas ugruntowaną pozycjĊ 
w quebeckim Ğrodowisku literacko-kulturalnym jako znana i ceniona autorka 
czterech powieĞci6 i esejów7, a ponadto profesor literatury w renomowanym 
montrealskim college’u. Z powodu szalejącej burzy ĞnieĪnej na ten publiczny 
wykáad dotrze niewielu sáuchaczy. 
Dokáadnie rok póĨniej, na wiosnĊ 1997, po wydaniu wykáadu w formie 
broszurki przez wydawnictwo Fides, wybucha to, co szybko zyskuje sobie 
miano „sprawy (by nie powiedzieü ‘afery’) LaRue”. MówiĊ „to”, poniewaĪ 
nie jest to literacki spór na argumenty, choüby najbardziej subiektywne, lecz 
coĞ na ksztaát zbiorowej aberracyjnej interpretacji tego eseju, dokonanej 
przez ludzi parających siĊ pisaniem, a wiĊc moĪna zaáoĪyü, Īe równieĪ pro-
fesjonalistów czytania ze zrozumieniem. Niniejszy tekst stanowi wstĊp do 
eseju LaRue, który dziĊki uprzejmoĞci Éditions du Boréal zostaá tu in extenso 
opublikowany w polskim táumaczeniu. Czytelnik tego numeru Er(r)go moĪe 
zatem przeczytaü esej i na spokojnie oceniü, czy poglądy autorki moĪna pojąü 
tak, jak zinterpretowali je jej przeciwnicy. 
Tak wiĊc w czasie pewnego spotkania literackiego w znanej restauracji-
ksiĊgarni Olivieri przy ulicy le Chemin de la Côte des Neiges w Montrealu 
ktoĞ czyta na gáos te urywki z eseju LaRue, w których prezentuje ona kse-
nofobiczne poglądy swojego anonimowego rozmówcy, nazywanego kolegą 
powieĞciopisarzem, chociaĪ jest tajemnicą poliszynela, Īe jego rzeczywisty 
pierwowzór jest poetą. Jedną ze sáuchaczek jest Ghila B. Sroka, od dawna 
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osiadáa w Montrealu marokaĔska ĩydówka i feministka, zaáoĪycielka i wy-
dawczyni niszowego periodyku La Tribune juive. Sroka, jak pisze, z trudem 
odnajduje broszurkĊ w ksiĊgarni, po czym, jak wielokrotnie podkreĞla, uwaĪ-
nie czyta esej, a nastĊpnie w stanie wielkiego wzburzenia publikuje w swojej 
La Tribune juive pamÀ et, którego juĪ sam tytuá obrazuje zawartoĞü i stosu-
nek dziennikarki do autorki eseju: „De LaRue à la poubelle” czyli „Z ulicy 
(‘la rue’ to po francusku ‘ulica’) do kosza na Ğmieci”. LaRue (a potem wáa-
Ğciwie caáy Quebec) zostaje oskarĪona o faszyzm, ksenofobiĊ i oczywiĞcie 
o antysemityzm. Podstawą tych oskarĪeĔ byáy nastĊpujące ustĊpy eseju:
 LaRue cytuje swojego kolegĊ po piórze, Quebekczyka z dziada pradzia- –
da, który miaá w jej obecnoĞci wyraziü dezaprobatĊ wobec faktu, Īe 
proporcjonalnie wiĊcej nagród i wyróĪnieĔ literackich w Quebecu przy-
znawanych jest pisarzom imigracyjnym, co sprawia, Īe twórcy „rdzen-
ni” czują siĊ niedowartoĞciowani.
 Próbując usprawiedliwiü siĊ, Īe szanuje swego anonimowego rozmówcĊ  –
jako pisarza, nie zgadzając siĊ jednak z jego ksenofobicznymi pogląda-
mi, LaRue podaje przykáad Louis-Ferdinanda Céline’a, uznawanego za 
jednego z najwybitniejszych pisarzy francuskich XX wieku a jednocze-
Ğnie autora antysemickich esejów z koĔca lat 1930.
 W konkluzji swego eseju, protestując przeciwko ksenofobii (a przy okazji  –
takĪe antysemityzmowi), LaRue cytuje artykuá napisany przez pewnego 
Rosjanina po Ğmierci J. Brodskiego, odmawiający zmaráemu pisarzowi 
statusu poety rosyjskiego pod pretekstem, Īe Brodski uwaĪaá siĊ przede 
wszystkim za ĩyda i nie opiewaá narodu rosyjskiego.
ZachĊcam zainteresowanych do lektury caáoĞci eseju, mając nadziejĊ, Īe 
demonowi nadinterpretacji ulegáem nie ja, lecz Sroka i jej stronnicy. Czym 
bowiem, jeĞli nie ogromnym zacietrzewieniem polemicznym, wyjaĞniü moĪna 
to, Īe zarówno przytoczone przez LaRue sáowa quebeckiego literata ksenofo-
ba, jak opatrzona cudzysáowem z podaniem Ĩródáa (paryski Le Monde i mo-
skiewska Pravda) i nazwiska rosyjskiego nacjonalisty opinia tego ostatniego 
na temat nie-rosyjskoĞci Brodskiego, mogáy byü uznane za poglądy Monique 
LaRue, która wszak przytacza je po to jedynie, by siĊ od nich odciąü? Absurdal-
noĞü tej interpretacji przyrównaü wszak moĪna jedynie do sáynnego przykáadu 
skrajnie záej interpretacji wymyĞlonego przez Umberto Eco, wedle którego 
záapany na gorącym uczynku Kuba Rozpruwacz táumaczy siĊ przed sądem, 
Īe dokonaá tego, czego dokonaá, pod zapáadniającym wpáywem lektury Ewan-
gelii wedáug ĞwiĊtego àukasza. JeĞli przyjąü, Īe Ghila B. Sroka i jej stronnicy 
rzeczywiĞcie przeczytali esej LaRue (a zapewnienia o tym przeczytaü moĪna 
w kaĪdym bodaj tekĞcie krytykującym esej), to naleĪy postawiü sobie pytanie, 
w jaki sposób dokonali lektury tak odlegáej od zamierzeĔ autorki eseju. Jedy-
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nym wyjaĞnieniem, które przychodzi na myĞl jest zaĞlepiające uprzedzenie 
i zapiekáa nienawiĞü czy teĪ byü moĪe Īądza odwetu na spoáecznoĞci kraju 
osiedlenia. Zdarza siĊ, Īe w czasie káótni, strony tak siĊ zacietrzewiają, Īe cze-
piają siĊ kaĪdego sáowa wypowiedzianego przez stronĊ przeciwną, nadając mu 
sens ujawniający rzekomo záe intencje adwersarza. W tym stanie zaburzonej 
ĞwiadomoĞci nastawionej na osiągniĊcie jedynego celu, jakim jest pogrąĪenie 
za wszelką cenĊ przeciwnika, dochodzi do caákowitego utoĪsamienia siĊ z wáa-
snymi argumentami i do zamkniĊcia siĊ na jakiekolwiek racje tego, kogo coraz 
bardziej uwaĪamy za naszego wroga. Wydaje siĊ, Īe zadziaáaá tu taki wáaĞnie 
mechanizm: Sroka sáyszy wypreparowane z kontekstu wypowiedzi ksenofoba, 
wiedząc jednoczeĞnie, Īe to sáowa LaRue, w czym utwierdza ją lektura eseju 
(sic!?) i rusza do ataku miotając inwektywami o mocy jej zdaniem adekwatnej 
do wagi (czy moĪe bezprzykáadnej bezczelnoĞci) nagle wyrosáego przed nią 
wroga. W tym stanie ducha moĪna istotnie przeczytaü, Īe LaRue mówi o pisa-
rzu quebeckim, który wyraziá opiniĊ ksenofobiczną, Īe geniuszem literackim 
obdarzonym jedną z najwiĊkszych wraĪliwoĞci nazywa autora antysemickich 
pamÀ etów Céline’a i Īe – zapewne delektując siĊ tym – przytacza antysemic-
kie wypowiedzi jakiegoĞ szowinistycznego Wielkorusa na temat Brodskiego. 
To zrozumieü moĪna, choü taka interpretacja w bardzo záym Ğwietle stawia 
osobĊ zdolną pod wpáywem samonakrĊcających siĊ emocji do tak istotnego 
znieksztaácenia sensu tekstu, do przypisania mu intencji skrajnie przeciwstaw-
nych tym, które on expressis verbis gáosi, zwáaszcza – powtarzam – jeĞli siĊ 
jest osobą, której zawodem jest pisanie i czytanie. Zastanawiaáem siĊ, co moĪe 
byü powodem takiej zapiekáoĞci nie ustĊpującej nawet po pewnym czasie. Hi-
potezĊ, Īe w grĊ wchodzi jakaĞ osobista zaszáoĞü, odrzuciáem, gdyĪ jak wyni-
ka z publikacji prasowych za pewnik uznaü naleĪy, Īe Sroka zainteresowaáa 
siĊ LaRue dopiero po tym, jak dowiedziaáa siĊ o istnieniu eseju. Przypuszczam 
zatem, Īe moĪe tu chodziü o casus ĩyda z wolnego Ğwiata tropiącego wszĊdzie 
i piĊtnującego antysemityzm, wiadomo bowiem, Īe ten rodzaj rasizmu jest 
w krajach takich jak Kanada na cenzurowanym. Stawia to tak nastawionych 
ĩydów w uprzywilejowanej pozycji tropicieli nieprawomyĞlnoĞci, za którymi 
murem stoi prawo. Byáoby to wiĊc zjawisko odwrotne – ale paradoksalnie jak-
Īe podobne – do antysemityzmu, choü rzecz jasna chwalebne w swym wyczu-
leniu wobec najmniejszych przejawów postaw antyĪydowskich. Postawa taka 
Īywo przypomina wyczulenie feministek na wykroczenia przeciwko równoĞci 
páci czy ekologów na áamanie praw natury. W dzisiejszych spoáeczeĔstwach 
rozwiniĊtych takie wyczulenie to broĔ sáabszych, najczĊĞciej wykorzystywana 
w sáusznej sprawie. W tym przypadku wyczulenie Sroki na rzekomy antyse-
mityzm wyraĪony w eseju LaRue okazaáo siĊ jednak, co symptomatyczne, 
zjawiskiem czysto indywidualnym, by nie powiedzieü bezzasadnym przeczu-
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leniem: montrealska spoáecznoĞü sefardyjska w Īaden sposób nie przyáączyáa 
siĊ do kampanii Sroki i zachowaáa zastanawiające milczenie, na co zresztą 
bodaj sama Sroka uskarĪa siĊ w jednym ze swoich artykuáów. Indagowani 
przeze mnie profesorowie quebeccy podobnie jak ja uwaĪają, Īe ta polemika, 
w której najgáoĞniej – a przy tym jakĪe dosadnie – wypowiadali siĊ przeciw-
nicy eseju, ewidentnie wywoáana zostaáa niezrozumieniem myĞli przewodniej 
eseju. Jak mi powiedziaá jeden z nich, LaRue nieroztropnie zastosowaáa stra-
tegiĊ retoryczną polegającą na cytowaniu sáów kolegi po piórze, co mogáoby 
zostaü odebrane jako jej wáasne poglądy, które w ten zakamuÀ owany sposób 
per¿ dnie usiáuje przemyciü, przypisując je komuĞ innemu, podobnie jak ktoĞ 
mający problemy z wáasną seksualnoĞcią, pragnąc zasiĊgnąü porady znajome-
go, mówi o nich jako o przypadáoĞciach jednego ze swych przyjacióá. Nie wda-
jąc siĊ w szczegóáowe streszczenie przebiegu tej kampanii, w której Monique 
LaRue prawie nie zabieraáa gáosu a rzeczowy i ugodowy ton wypowiedzi jej 
obroĔców brzmiaá jakĪe sáabo wobec niebywale energicznej i nie przebierają-
cej w Ğrodkach werbalnych argumentacji obozu broniących siĊ zmasowanym 
atakiem adwersarzy autorki eseju, omówmy tezy eseju a nastĊpnie spróbujmy 
zbadaü, czy istnieją bardziej obiektywne przyczyny reakcji niĪ powyĪej przy-
toczone emocjonalne odruchy obronno-zaczepne. 
W „Geometrze i nawigatorze” LaRue poddaje uczciwej intelektualnie re-
À eksji kwestiĊ podejĞcia rdzennych twórców do zmian, jakie zachodzą w lite-
raturze quebeckiej, wywoáanych pojawieniem siĊ na terytorium Quebecu ca-
áej plejady znakomitych pisarzy imigrantów. Pomimo otwartoĞci wszystkich 
praktycznie dziedzin Īycia spoáecznego na obecnoĞü imigrantów, kultura i li-
teratura są z powodów historycznych, które staraáem siĊ powyĪej naĞwietliü, 
strefami szczególnie wraĪliwymi, bowiem w sytuacji niedookreĞlenia teryto-
rialnych i politycznych granic, literatura zwáaszcza staje siĊ ostoją toĪsamoĞci. 
Od swoich początków aĪ do poáowy lat 1980, pomimo coraz wyraĨniejszego 
otwierania siĊ w ostatnich dekadach literatury quebeckiej na wpáywy ze-
wnĊtrzne (przede wszystkim páynące z USA, ale równieĪ z innych obszarów 
geokulturowych), pozostawaáa ona w swych zrĊbach narodowa w tym przy-
najmniej sensie, Īe jej twórcy wywodzili siĊ gáównie z Quebecu. Nawet wiĊc 
w przypadku, gdy – zwáaszcza po pierwszym referendum w 19808 – odcho-
dzili w swej twórczoĞci od tematyki bezpoĞrednio narodowej, rdzeniem ich 
imaginarium pozostawaáa historia kraju i poczucie przynaleĪnoĞci do wspól-
noty zagroĪonej rozpáyniĊciem siĊ w Īywiole anglojĊzycznym. Pojawienie 
siĊ pisarzy-imigrantów, którzy pisali o swoich nie-quebeckich problemach 
stanowi wiĊc, w ujĊciu LaRue, kolejny etap rozwoju literatury jeĞli juĪ nie na-
rodowej w dotychczasowym znaczeniu, to przynajmniej „krajowej”, stwarza-
jąc jednoczeĞnie moĪliwoĞü wyjĞcia z mentalnego zaĞcianka na inny sposób 
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niĪ to proponowali dotąd twórcy rdzennie quebeccy coraz chĊtniej mówiący 
choüby o odkrywaniu Ğwiata zewnĊtrznego, co widaü w pisarstwie choüby 
Yolande Villemaire, Yvona Rivard i wielu innych interesujących siĊ ducho-
woĞcią Wschodu, ale odmiennych przykáadów nie brakuje. LaRue dostrzega 
inną drogĊ otwarcia na Ğwiat, który wszak w postaci debiutujących w quebec-
kich wydawnictwach francuskojĊzycznych pisarzy-imigrantów sam wtargnąá 
do wewnątrz, niesáychanie wzbogacając lokalną literaturĊ. Powstaje zatem 
szansa, by z niedookreĞlonoĞci goĞcinnego kraju, który ma tak ogromne trud-
noĞci w zde¿ niowaniu samego siebie (jako dbająca o swą odrĊbnoĞü prowin-
cja wchodząca w skáad anglojĊzycznej i wielokulturowej federacji), uczyniü 
miejsce pluralistycznego wyraĪania po francusku róĪnorodnych doĞwiadczeĔ 
osobistych i zbiorowych, zarówno rdzennych jak napáywowych. Oznacza to 
jednak, Īe literaci quebeccy porzuciü muszą coraz bardziej mityczną w sytu-
acji globalnej – a teraz takĪe internetowej – wioski wizjĊ narodowej etnicznej 
literatury, co poniekąd obiektywnie dzieje siĊ niezaleĪnie od ich stosunku do 
tego procesu. Skądinąd stosunek ten jest pozytywny, nawet wĞród starszego 
pokolenia pisarzy, bo máodzi, wyroĞli juĪ w otoczeniu wielokulturowego spo-
áeczeĔstwa, które przeáamaáo dychotomiczny schemat „dwóch samotnoĞci”9, 
z jeszcze wiĊkszą áatwoĞcią za oczywistą uwaĪają wielobarwnoĞü wspóácze-
snej kultury powstającej na ziemi quebeckiej. I nie jest tego w stanie zmie-
niü prywatnie wyraĪane malkontenctwo jakiegoĞ pisarza starszego pokolenia 
przyzwyczajonego do dawnych schematów. Tak dzieje siĊ zwáaszcza w Mont-
realu, gdzie czĊsto w obrĊbie jednego kwartaáu ulic wspóáistnieje spoáeczeĔ-
stwo wielu ras, wyznaĔ, narodowoĞci i jĊzyków. I nie mam tu bynajmniej na 
myĞli jakiejĞ ucieleĞnionej rajskiej utopii. JeĞli artykuáy Sroki wywoáaáy tak 
szeroki oddĨwiĊk, pociągając za sobą publikacjĊ kolejnych tekstów autorstwa 
przedstawicieli innych mniejszoĞci narodowych, to niewątpliwie byáo to skut-
kiem z jednej strony tu i ówdzie wypowiadanych opinii, Īe imigranci (nieza-
leĪnie od jĊzyka, jakim siĊ posáugują) „kradną pracĊ” miejscowym, z dru-
giej zaĞ dosyü czĊstego odrzucania przez nowych przybyszów perspektywy 
asymilacji do zastanej na miejscu osiedlenia tradycji. Zdarzaáo mi siĊ, Īe na 
moje zadane na ulicy montrealskiej pytanie po francusku, osoba z „widocz-
nej” mniejszoĞci hardo i ze záym báyskiem w oczach odpowiadaáa po angiel-
sku, Īe nie mówi po francusku albo Īe nie rozumie. Wydaje siĊ, Īe poĞród 
dzisiejszych imigrantów panuje przekonanie, Īe z Quebecu, ale i z Kanady, 
trzeba wycisnąü co siĊ da, nie oddając w zamian swej toĪsamoĞci. Postawa ta 
niekoniecznie moĪe siĊ podobaü „miejscowym” i jakĪe zrozumiaáa jest, gdy 
mowa o imigracji ekonomicznej a tym bardziej nieobca musi byü imigrantom 
politycznym. Zresztą bywają teĪ przypadki trudne do zaklasy¿ kowania. Jed-
na z autorek artykuáów „pro-srokowskich” napisaáa z widoczną satysfakcją 
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i drwiną, Īe dostaáa od rządu quebeckiego grant, który wykorzystaáa na napi-
sanie pracy o swojej rodzinnej Argentynie, w której podobnych Ğrodków by 
nie otrzymaáa i w której nie mogáaby w okresie ówczeĞnie panującej w tym 
kraju politycznej dyktatury wyników swoich przemyĞleĔ opublikowaü. Wy-
daje siĊ, Īe wielu z osiedlonych w Quebecu imigrantów (którzy – jak siĊ zdaje 
– sądzili, Īe jadą do Kanady) ma za záe miejscowym, Īe trwają przy jĊzyku 
francuskim, utrudniając im komunikacjĊ w anglobalnej Ameryce Póánocnej. 
Wiele moĪna by napisaü o codziennej dyskryminacji najrdzenniejszych „Que-
bekczyków”, jakimi są wszak Amerindianie i Inuici, o¿ cjalnie traktowani 
wszak jak najbardziej politycznie poprawnie. Nie znam jednak przypadku, 
aby te obustronne przejawy pewnego resentymentu prowadziáy do zamie-
szek, pogromów, Īe nie wspomnĊ juĪ o czystkach etnicznych. Niedawno 
przez Quebec przetoczyáa siĊ dáuga publiczna debata zainicjowana przez ko-
misjĊ Boucharda-Taylora na temat tzw. accommodements raisonnables, co 
moĪna przetáumaczyü jako „dopuszczalne dostosowanie siĊ” lub, z drugiej 
strony patrząc, „dopuszczalne ustĊpstwa” quebeckiej wiĊkszoĞci i mniejszo-
Ğci, pozwalające zachowaü obydwu rdzeĔ swojej toĪsamoĞci a jednoczeĞnie 
stworzyü otwarte spoáeczeĔstwo obywatelskie. W chwili publikacji „Geome-
try i nawigatora” kontekst ten byá rzecz jasna niemoĪliwy do przewidzenia, 
ale z perspektywy dzisiejszej powiedzieü moĪna, Īe w eseju tym, wyprzedza-
jąc pracĊ komisji o mniej wiĊcej dekadĊ, Monique LaRue wykazaáa siĊ duĪą 
odwagą cywilną, analizując przykáad pisarza, który wyraĪa swe niezadowo-
lenie z wtargniĊcia intruzów w przestrzeĔ kultury narodowej i rozwaĪając 
zaistniaáe zmiany zarówno od strony wiĊkszoĞci jak i frankofoĔskiej nie-que-
beckiej mniejszoĞci. Debata na temat wielokulturowoĞci literatury quebec-
kiej i spoáeczeĔstwa quebeckiego toczy siĊ wiĊc dalej, równolegle z samym 
procesem. Nie przeceniając wagi tekstu, do którego niniejsza przedmowa ma 
czytelnika polskiego przygotowaü i faktualnie oprzyrządowaü, wydaje siĊ, 
Īe obiektywnie stanowiá on w reÀ eksji nad tym procesem istotny moment 
uczciwego i uwzglĊdniającego racje obydwu stron namysáu, czego z perspek-
tywy minionego dwunastolecia nie jest w stanie zaciemniü nawet jego jakĪe 
niefortunne odczytanie. 
Przypisy:
1 Por. sáynny esej Pierre’a Vallièresa Les nègres blancs d’Amérique (Biali murzyni Ameryki).
2 Co ulegáo teraz zmianie. W najnowszej historii literatury quebeckiej (Biron M., Dumont 
F., Nardout-Lafarge E., Histoire de la littérature québécoise, Boréal, Montréal 2007) pojawiá 
siĊ rozdziaá traktujący o angielskojĊzycznej literaturze Quebeku), «L’imaginaire anglo-mon-
tréalais: Mavis Gallant, Mordecaï Richler, Leonard Cohen», ss. 476–482.
3 Por. Lise Gauvin, Langagement, Boréal, Montréal 2000.
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seria «Compact», Montréal 1999.
5 Sergio Kokis, «Solitude entre deux rives», in Tangence, no 59, Janvier 1999, s. 133–137.
6 La Cohorte ¿ ctive, L’Étincelle, 1979 i Les Herbes Rouge, 1986; Les Faux-fuyants, Qué-
bec/Amérique, 1982, Copies conformes, Lacombe/Denoël, 1989 i Boréal, 1998 oraz La Dé-
marche du crabe, Boréal, 1995. Od tej pory Monique LaRue opublikowaáa jeszcze jedną 
powieĞü La Gloire de Cassiodore, Boréal, 2002. Obecnie autorka koĔczy powieĞü bĊdącą 
¿ kcyjną transpozycją „sprawy LaRue”, która niespodziewanie wybucháa po opublikowaniu 
eseju L’arpenteur et le navigateur w 1996, o czym traktuje dalszy ciąg niniejszego tekstu. 
7 Zebranych ostatnio w zbiorze De ¿ l en aiguille, Boréal, Montréal 2007.
8 A przedtem jeszcze, w latach 1970, w Quebecu burzliwie rozwinĊáa siĊ literatura fe-
ministyczna, którą traktowaü moĪna z jednej strony jako rozszerzenie tematyki politycznie 
zaangaĪowanej w sprawy wyzwolenia kobiet, z drugiej jednak jako zerwanie z – pojmowaną 
jako wirylocentryczna – problematyką polityczną nawiązującą do ideologii antykolonialnej. 
9 Aluzja do powieĞci Hugh MacLennana Two Solitudes z 1945, której tytuá odnosi siĊ do 
dwóch Īyjących obok siebie a nie z sobą angielsko- i francuskojĊzycznych spoáecznoĞci Mont-
realu i Kanady. Próbą przezwyciĊĪenia tego schematu byá cykl wywiadów, jakie nawzajem 
przeprowadzili z sobą quebecki pisarz Victor-Lévy Beaulieu i najsáynniejsza wspóáczesna pi-
sarka anglokanadyjska Margaret Atwood, wydane pod znamiennym tytuáem Two Solicitudes 
(Deux sollicitudes), wyd. francuskojĊzyczne: Margaret Atwood, Victor-Lévy Beaulieu Deux 
sollicitudes. Entretiens, Éditions Trois-Pistoles, 1996. 
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